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Центар за теоријску археологију
 Скуп је организо ан по  покро ите ст ом инистарст а 
прос ете  науке и техноло ког раз оја епу лике Ср ије  у ок иру 
пројекта р    рхеоло ка култура и и ентитет 
запа ног алкана     
 0 5
асло на страна        
 2012 .
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оком друге поло ине  ека долази до значајне промене 
приступа у проуча ању про лости.  сагласају с осно ним 
идејама научне ре олуције долази до уо лича ања засе не 
дисциплине пос е ене проуча ању материјалних остатака 
про лости односно  како се тада го орило  старина. име су 
се посленици но е дисциплине познати као старинари или 
антик ари на ли на размеђу теорије и чињеница. аиме  у 
складу са но им  научним погледом на с ет  антик ари се и е 
не зауста љају на простом прикупљању и описи ању старина  
е  поку а ају да о јасне њихо у улогу и или значење. 
ругим речима  антик ари су запра о утемељили теоријске 
осно е а љења материјалним остацима минулих ремена.
С друге стране  упра о током друге поло ине  столе а  
зах аљују и ратним успесима ха з ур ких трупа  дело и 
дана ње територије епу лике Ср ије постају доступни 
учењацима са апада.  еђу њима на ао се и уиђи 
Фердинандо арсиљи    1 5 1 0  
ојник и дипломата у слу и цара еополда  али исто ремено и 
учењак о разо ан у складу с нај ољим традицијама научне 
ре олуције. оком ојних мисија у ок иру Бечког рата 1
1  а затим и као царски комесар за ут рђи ање границе 
након арло ачког мира 1 1 01  арсиљи се упознаје с 
огатом пре с ега римском  али не искључи о  про ло у 
о их простора којој пос е ује значајан део с ог сло одног 
ремена. оком непуне д е деценије про едене на Балкану  
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он ри љи о еле и и помно проуча а остатке римских 
путе а  ут рђења  епиграфске споменике  нумизматички 
материјал итд. кратко  у поменутом раздо љу . Ф. 
арсиљи пра и и досло но  неке од пр их антик арских 
корака на о им просторима. О томе нај оље с едочи други 
том њего ог о ух атног дела о уна у   
  пос е ен упра о антик итетима   
 ду  како го ори сам нази  дела  панонских 
и мезијских о ала. О ај рад  с једне стране  има за циљ да 
ука е на недо ољно познат арсиљије  антик арски рад на 
територији дана ње Ср ије  али и да се  с друге стране  упита 
над утицајима њего ог дела на потоњу српску археологију. 
Кључне речи  историја дисциплине  археологија у Ср ији  
антик ари  Бечки рат 1 1 .
